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Toyeb Harseno, 2011, Penerapan Metode Pembelajaran Sistem Blok di 
Politeknik Surakarta. Tesis. Program Pendidikan Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan karakteristik perencanaan, 
Penerapan dan evaluasi Pembelajaran yang di terapkan dengan Sistem Blok di 
jurusan Teknik Mesin Otomotif Politeknik Surakarta, dalam penelitian ini digunakan 
penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi.  
Data penelitian ini diperoleh dari nara sumber yaitu kepala Jurusan, dosen, 
kepala bengkel, dan mahasiswa, Teknik Mesin Otomotif di Politenik Surakarta, untuk 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi 
partisipasi, dokumentasi dan triangulasi sedangkan teknik analisis datanya adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanan pembelajaran Sistem Blok di 
perlukan beberapa  persiapan mulai dari persiapan pengelompokan mata kuliah Blok, 
waktu, alat dan media praktek sampai uji kompetensi. Pembelajaran Sistem Blok 
dengan kesatuan materi kuliah yang di pelajari dan tidak akan berganti sebelum 
materi selesai dan jumlah waktu pertemuanya berkisar 20 kali sampai 24 kali 
pertemuan berdurasi 5 sampai 6 jam dalam satu semester, dengan pemadatan waktu 
pembelajaran dan berlanjut secara berkesinambungan, dan pembelajaranya dengan 
teori, dan penugasan sesuai dengan kompetensi. Hasil penerapan pembelajaran 
Sistem Blok di Politeknik Surakarta diukur dari nilai uji kompetensi dan uji teori jika 





















Toyeb Harseno, 2011, the Applied Method of Block System in Learning 
in Polytechnic of Surakarta. Thesis. Education Program of Postgraduate of 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The aim of this research is: to describe the characteristic of planning, 
implementation, and evaluation of learning applied in Block System in Automotive 
Technical Engineering in Polytechnic of Surakarta. The method used is descriptive-
qualitative research with the approach of ethnography. 
The data of the research is taken from recourses, such as the head of 
department, lectures, the head of mechanics, and the students of Automotive 
Technical Engineering in Polytechnic of Surakarta. In order to collect the data, the 
researcher applies circumstantial interview, participative observation, documentation, 
and triangulation. Meanwhile, the technique of analyzing the data is through data 
reduction, presentation, and making conclusion. 
The result of the research indicates that the planning of Block System learning 
is in need of some preparations start from clustering the subject of study, length of 
time, instrument, and media used from practice to examination. The Block System 
learning in connection with the material used will be in line up to 20 - 24 meetings 
with 5 - 6 hours per session in one semester intensively and simultaneously, using 
theory and practice. The result of applying Block System learning in Polytechnic of 
Surakarta is measured from the score taken from examination and theoretical test if 
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